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ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 2) จัดทําคูมือการใช
แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานสําหรับเด็กท่ีมีปญหา
ทางการเรียนรูดานการอานในระดับชั้นประถมศึกษาป
ท่ี 3 และ 3) ทดลองใชแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอาน
พรอมคูมือการใชแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานใน
สภาพจริง ซึ่งมีลําดับขั้นตอนในการวิจัยเพื่อพัฒนา
แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอาน ดังน้ี ขั้นตอนท่ี 1 การ
คัดกรองเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 2 การสรางแบบทดสอบ
เชิงสํารวจขอบกพรองดานการอานสําหรับเด็กท่ีมีปญหา
ทางการเรียนรูดานการอาน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ขั้นตอน
ท่ี 3 การพัฒนาและหาคุณภาพของแบบทดสอบวินิจ 
ฉัยดานการอานสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู








คร้ังน้ี คือ นักเรียนท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 
ปการศึกษา 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา




ศึกษาปท่ี 3 ประกอบดวย ประกอบดวย การเรียนรูดวย
สายตาและการฟง การจําแนกตัวอักษร การจําแนกคํา 
การวิเคราะหคํา การเขาใจความหมายของคําศัพท และ
การเขาใจเน้ือเร่ือง จํานวน 70 ขอ มีคุณภาพรายขอ
ดานความยากของขอสอบอยูระหวาง 0.20 ถึง 0.80 
และมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.21 ถึง 0.84 และมี
คาความเที่ยงเทากับ 0.95 นอกจากน้ีแบบทดสอบวินิจฉัย 
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ดานการอานมีความตรงตามเน้ือหา ความตรงตาม
โครงสราง และความตรงตามสภาพ  
2) คูมือการใชแบบทดสอบวินิจฉัยดานการ





















The objectives of this research were 1) to 
develop and to determine the quality of the 
reading diagnostic tests; 2) to develop the 
manual for administration of the reading 
diagnostic test; and 3) to implement the reading 
diagnostic test with manual in the real situation. 
The research was conducted into five phases. 
The first phase was to identify children with 
reading disabilities in grade 3. The second phase 
was to construct the survey test for reading 
defection. The third phase was to develop the 
reading diagnostic tests. The fourth phase was 
the development of the manual for administration 
of the reading diagnostic test. The final phase 
was the implementation of the reading diagnostic 
test with manual. Two hundred and twelve 
students with reading disabilities in grade 3, 
enrolling in the first semester and second 
semester of 2012 academic year from 27 schools 
of Bangkok Educational Service serves as the 
population of this research.  
The result of research revealed that: 
1) The reading diagnostic test, having 70 
items, consists of visual-auditory learning, letter 
identification, word identification, word attack, 
word comprehension, and passage comprehension. 
The quality of the diagnostic reading test, the item 
difficulty level ranged from 0.20 to 0.80. The 
discrimination index ranged from 0.21 to 0.84, 
and the internal consistency reliability was 0.95. 
In addition, the diagnostic test was approved 
content validity; construct validity, and concurrent 
validity. It was found that this test had good 
quality. 
2) The manual for administration the 
reading diagnostic test composed of objectives 
of test, table of specification, characteristic of 
test, quality of test, time of test, instruction, criteria 
for scoring, criteria for diagnostic and determine 
area of difficulty in reading, and report of the 
finding. 




3) The implementation the reading 
diagnostic test with manual revealed that the test 
could determine area of reading defection and 
was easy to use for diagnosis children with 
reading disabilities. Instruction, criteria for 
scoring, criteria for diagnostic, and report of the 
finding of manual were clearly understood for the 
teachers.  
 











กระทรวงศึกษาธิการ, 2549: 1)  
เด็กท่ีมีปญหาในการเรียนรู หมายถึง เด็กท่ีมี
ความบกพรองในกระบวนการทางจิตวิทยาทําใหเด็กมี
ปญหาในการใชภาษา ท้ังในดานการฟง การอาน การพูด 
การเขียนและการสะกดคํา หรือมีปญหาการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ปญหาดังกลาวมิไดมีสาเหตุมาจากความ
บกพรองทางรางกาย แขน ขา ลําตัว สายตา การไดยิน 
ระดับสติปญญา อารมณ และสภาพแวดลอมรอบตัว
เด็ก (Individuals with Disabilities Education Act 








อยางชัดเจนเมื่อขึ้นชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 -4 (วรรณี 






ได (Lyon et al., 2001 อางใน Smith, T.E.C, 2008: 









ถูกตอง (กุลยา กอสุวรรณ, 2553: 30) ในปจจุบันการ
วินิจฉัยคัดแยกเด็กท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรูน้ัน
สวนใหญจะเปนแบบสํารวจแบบมาตรวัดประมาณคา 













เทาน้ัน (บุญศรี พรหมมาพันธุ และนวลเสนห วงศเชิด













ทางการศึกษาพิเศษ (Gillet, J.W., 2000: 198; Taylor, 










ตามสภาพ (Concurrent Validity) กับแบบทดสอบดาน
การอานของ Woodcock-Johnson Psychoeducational 
Battery อยูระหวาง .25 ถึง .91 จึงนับไดวาแบบทดสอบ








ตามกรอบแนวคิดของ The Woodcock Reading 
Mastery Tests-Revised (Woodcock, 1998 อางใน 
Taylor, 2009: 275) โดยปรับรูปแบบของขอคําถาม
และเน้ือหาตามโครงสรางของหลักภาษาไทยให








































การวิจัยค ร้ัง น้ีมีวัต ถุประสงค เพื่ อพัฒนา
แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานสําหรับเด็กท่ีมีปญหา
ทางการเรียนรูดานการอานในระดับชั้นประถมศึกษาป
ท่ี 3 ตามแนวคิดแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานของ 




ดานการอาน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
2. การสรางแบบทดสอบเชิงสํารวจขอบกพรอง
ดานการอานสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดาน












การอาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
กลุมประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ เด็กท่ี
มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน ชั้นประถมศึกษา 
ปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
ไดรับการคัดกรองปญหาดานการอานโดยใชแบบคัด
กรองภาวะสมาธิส้ัน บกพรองทางการเรียนรู และออทิซึม 
(KUS-SI) ของดารณี อุทัยรัตนกิจและคณะ (2548: 127) 
และ/หรือแบบสํารวจปญหาทางการอาน การเขียนและ
คณิตศาสตร ของผดุง อารยะวิญู (2546:124) แลว
แนวคิดแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอาน
ของ The Woodcock Reading Mastery 
Test-Revised (WRMT-R)  
แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอาน 
สําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
กลุมสาระการเ รียนรูภาษาไทย  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ดานการอาน ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3  
ทฤษฎีพื้นความรูเดิมของการอาน 
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คัดเลือกนักเรียนท่ีไดผลการคัดกรองจากแบบคัดกรอง
อยางนอย 1 ชุดท่ีไมเปนไปตามเกณฑ จากน้ันจึงนํา
นักเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกไวไปวัดระดับเชาวนปญญา
ในขั้นตอนตอไปโดยใชแบบทดสอบ CPM (Colour 
Progressive Matrices) (Bracken, B.A. and 
Nagueri, J.A., 2003. 264-266) แลวคัดเลือกนักเรียน
ท่ีมีระดับเชาวนปญญาเทากับหรือมากกวา 90 ผลการ
คัดกรอง พบวา มีจํานวนประชากรนักเรียนท่ีมีปญหา
ทางการเรียนรูดานการอาน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา






ดานการอาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
2.1 สํารวจขอบกพรองดานการอานของเด็กท่ี
มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน โดยสัมภาษณ
ครูผูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 5 คน 






ท่ี 3 โดยอิงกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของชั้นประถม 
ศึกษาปท่ี 3 และกรอบแนวคิดในการสรางแบบทดสอบ
วินิจฉัยดานการอานของ The Woodcock Reading 
Mastery Test-Revised จํานวน 6 ดาน ประกอบดวย 
การเรียนรูดวยสายตาและการฟง การจําแนกตัวอักษร 
การจําแนกคํา การวิเคราะหคํา การเขาใจความหมาย
ของคํา และการเขาใจเน้ือเร่ือง จํานวน 130 ขอ นํา
แบบทดสอบเชิงสํารวจไปใหผูเชี่ยวชาญดานเด็กท่ีมี
ปญหาทางการเรียนรู ดานการสอนภาษาไทย และดาน
การวิจัยและวัดผลการศึกษา จํานวน 3 คน ทําการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา โดยการหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: 






เรียนรูดานการอาน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 
2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 30 คนท่ีผานเกณฑการคัด
กรองเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการอานใน
ขั้นตอนท่ี 1 มาแลว เพื่อตรวจสอบคุณภาพรายขอใน
ประเด็นของคาความยาก และคาอํานาจจําแนกรายขอ 
โดยไดขอสอบท่ีมีความยากของขอสอบอยูระหวาง 
0.20 ถึง 0.80 และมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.21 







วิธีของ Cronbach พบวา มีคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง
ท้ังฉบับ เทากับ 0.97 และแยกเปนรายดาน มีคาสัมประสิทธิ์








ศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 
30 คน ท่ีผานเกณฑการคัดกรองเด็กท่ีมีปญหาทางการ













Woodcock Reading Mastery Test-Revised เพื่อให
ครูไดทราบขอบกพรองดานการอานของผูเรียนเปน
รายบุคคลและนําไปวางแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
กับเด็กท่ีมีปญหาดานการอาน แบบทดสอบวินิจฉัย
ดานการอานบกพรอง แบบทดสอบวินิจฉัยการอานของ 






การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของชั้นประถม 
ศึกษาปท่ี 3 ซึ่งกรอบในการออกขอสอบ ประกอบดวย
แบบทดสอบวินิจฉัยยอย 6 ดาน จํานวน 70 ขอ ดังน้ี  
ดานท่ี 1 การเรียนรูดวยสายตาและการฟง 
เน้ือหาท่ีใชในการวินิจฉัย คือ การจําจากการเห็น การ
จําแนกจากการเห็น การจําจากการฟง และการจําแนก
จากการฟง จํานวน 12 ขอ 
ดานท่ี 2 การจําแนกตัวอักษร เน้ือหาท่ีใชใน
การวินิจฉัย คือ การจําแนกพยัญชนะ การจําแนกสระ 
และการจําแนกวรรณยุกต จํานวน 8 ขอ 
ดานท่ี 3 การจําแนกคํา เน้ือหาท่ีใชในการ
วินิจฉัย คือ คําท่ีมีรูปวรรณยุกตและไมมีรูปวรรณยุกต 
คําท่ีมีตัวสะกดตรงมาตราและไมตรงมาตรา คําท่ีมี
พยัญชนะควบกลํ้า คําท่ีมีอักษรนํา คําท่ีมีตัวการันต   
คําท่ีมี รร คําท่ีมีพยัญชนะและสระท่ีไมออกเสียง 
คําพองรูป คําพิเศษอื่นๆ ไดแก คําท่ีใช ฤ จํานวน 20 ขอ 
ดานท่ี 4 การวิเคราะหคํา เน้ือหาท่ีใชในการ
วินิจฉัย คือ การอานคําและพยางคท่ีไมมีความหมาย 
จํานวน 10 ขอ 
ดานท่ี 5 การเขาใจความหมายของคํา เน้ือหา
ท่ีใชในการวินิจฉัยคือ คําท่ีมีความหมายเหมือนกับคําท่ี
กําหนด คําท่ีมีความหมายตรงขามกับคําท่ีกําหนด 
จํานวน 10 ขอ 
ดานท่ี 6 การเขาใจเน้ือเร่ือง เน้ือหาท่ีใชในการ
วินิจฉัยคือ การจําและเขาใจเน้ือเร่ืองท่ีอาน และเรียง 




ยอย จํานวน 6 ดาน ตามกรอบในการออกขอสอบ
แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานฯ เปนแบบทดสอบ
เปนแบบเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก แบบเลือกตอบ 3 
ตัวเลือก และแบบถูกผิด กําหนดขอบกพรองและสาเหตุ
ท่ีทําใหเกิดขอบกพรองในการตอบไมถูกตอง 
5. ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา โดยใหผู 
เชี่ยวชาญดานเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู ดานการสอน
ภาษาไทย และดานการวิจัยและวัดผลการศึกษา 
44  วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :  ปที่ 8 ฉบับที่ 1 เมษายน 2556 – กันยายน 2556 
 





ทดลองใชคร้ังท่ี 1 เพื่อศึกษาความเหมาะสมของภาษา 
และเวลาท่ีเหมาะสมในการทดสอบกับเด็กท่ีมีปญหา
ทางการเรียนรูดานการอาน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
จํานวน 10 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 พบวา 
เวลาท่ีใชในการทดสอบมีความเหมาะสม โดยใชเวลา
ในการทดสอบประมาณ 30-40 นาที/คน แตยังมีความ






การอาน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 27 โรงเรียน 
จํานวน 212 คน นําผลที่ไดมาวิเคราะหตรวจสอบ
คุณภาพในดานความตรงตามโครงสราง (Construct 
Validity) โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) การวิเคราะห
ขอมูลในข้ันตอนน้ี ผูวิจัยใชโปรแกรม LISREL (Linear 
Structural Relationship) 
8. นําแบบสํารวจปญหาในการเรียนรูเฉพาะ

















การอาน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
ผูวิจัยไดจัดทําคูมือการใชแบบทดสอบวินิจฉัย
การอานสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการ
อาน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ฉบับราง แลวนําไปให
ครูผูสอนวิชาภาษาไทย จํานวน 3 ทาน ทดลองใชกับ














อาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในสภาพจริง 







ทางการเรียนรูดานการอาน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3      
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 1 คน ใน
สภาพจริง 





















ซึ่งประกอบดวยแบบทดสอบวินิจฉัยยอย จํานวน 6 
ดาน จํานวน 70 ขอ เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 













ขอสอบอยูระหวาง 0.20 ถึง 0.80 และมีคาอํานาจ





ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา จํานวน 5 ทาน ผลการพิจารณา






อยูระหวาง 0.80-1.00 ดานการจําแนกคํา มีคาดัชนี
ความสอดคลองอยูระหวาง 0.60-1.00 ดานการวิเคราะห


















ระหวาง 0.81 ถึง 0.93 โดยแยกเปนดานการเรียนรูดวย
สายตาและการฟงเทากับ 0.82 ดานการจําแนก












ศึกษาปท่ี 3 โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
ซึ่งโมเดลการวัดดานความสามารถในการอานสําหรับ
เด็กท่ีมีปญหาดานการอานประกอบดวยตัวแปรแฝง 1 
ดาน คือ ความสามารถในการอาน และตัวแปรสังเกต
ได จํานวน 6 ตัวแปร ไดแก การเรียนรูดวยสายตาและ
การฟง (LEARN) การจําแนกตัวอักษร (LETTER) การ
จําแนกคํา (WORDIDEN) การวิเคราะหคํา (WATTACK) 
การเขาใจความหมายของคํา (WORDCOM) และการ
เขาใจเน้ือเร่ือง (PASSCOM) ผลการวิเคราะหองค 
ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดดานความ สามารถ









































Chi Square goodness of fit = 9.88  df = 8  p = 0.27 
RMSEA = 0.033  Standardized RMR = 0.027  GFI = 0.98  AGFI = 0.96 
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (p<.01) 
 




จากตารางท่ี 1 พบวา โมเดลมีความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาไดจากคาไคสแควร 
(Chi-Square) มีคาเทากับ 9.88 คาความนาจะเปน (p) 
มีคาเทากับ 0.27 คาดัชนีวัดความสอดคลองท่ีปรับแก
แลว (AGFI) เทากับ 0.96 คาดัชนีรากคาเฉลี่ยกําลัง
สองของสวนเหลือมาตรฐาน (Standardized RMR) 
เทากับ .027 และคารากของคาเฉล่ียกําลังสองของ
























READING = 1.50 (LEARN) + 1.87 (LETTER)  
+ 4.78 (WORDIDEN) + 2.24 (WATTACK) 





สังเกตไดท้ัง 6 องคประกอบ ไดแก การเรียนรูดวย











ศาสตราจารย ดร.ผดุง อารยะวิญู ของครูผูสอน
ภาษาไทยกับคะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบวินิจฉัยดาน






ทางการเรียนรูดานการอานท้ัง 2 ฉบับ ดังตารางท่ี 2
 
ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันระหวางคะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบท้ัง 2 ฉบับ 
 ความสัมพันธระหวางตัวแปร n r p 
คะแนนท่ีไดจากแบบประเมินกับคะแนนท่ีไดจาก
แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอาน 
126 -0.759** .000 


























ดานการอาน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
คูมือการใชแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอาน
สําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ฉบับราง ประกอบดวย 










ปญหาและอุปสรรคในการใชคูมือ ฯ ฉบับราง พบวา ครู















































ขอคําถามชุดเดียวกัน พบวา ขอสอบ 70 ขอ มีความยาก
ของขอสอบอยูระหวาง 0.20 ถึง 0.80 ซึ่งอยูในเกณฑท่ี




พบวา ขอสอบมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.21 ถึง 
0.84 เปนคามากกวาท่ีผูวิจัยกําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับ
บุญเรียง ขจรศิลป (2543: 118) ท่ีกลาวถึงเกณฑในการ
เลือกขอสอบท่ีมีคุณภาพควรมีคาดัชนีอํานาจจําแนก










ออกขอสอบ (Table of specification) ไดครอบคลุม
เน้ือหาท่ีตองการจะวัดได ซึ่งสอดคลองกับ Thorndike, 
R.M. and Thorndike-Chirst, T. (2010: 156) และบุญเรียง 









ความสอดคลองเทากับหรือมากกวา .50 แสดงวา ขอ
คําถามน้ันวัดไดตรงจุดประสงคการวิจัยและคัดเลือกไว





ตามเนื้อหาเปนสําคัญ (โชติ เพชรชื่น, ม.ป.ป.: 50) ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยท่ีเก่ียวของการสรางแบบทดสอบ
วินิจฉัยท่ีผานมา (ไพรประนอม ประดับเพชร, 2554; 
กฤติยา วรศรี, 2550) ท่ีตองมีการตรวจสอบความตรง
ตามเน้ือหา หากขอสอบในแบบทดสอบมีความสอดคลอง
และครอบคุลมเนื้อหาท่ีมุงวัดแสดงวาแบบทดสอบท่ี
สรางข้ึนมีความตรงตามเน้ือหา (Johnson, B. and 












คูขนานหรือแบบทดสอบทางเลือก (parallel or alternate 
test forms) (Thorndike, R.M. and Thorndike-Chirst, 
T., 2010: 123-128; บุญเรียง ขจรศิลป, 2543: 164-168) 
ผลการประมาณคาความเที่ยงของแบบทดสอบพบวา
ไดคาสัมประสิทธิ์ความเท่ียงของแบบทดสอบวินิจฉัย
ดานการอานท้ังฉบับ เทากับ 0.95 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ี
ผูวิจัยกําหนดคาความเท่ียงไวต้ังแต 0.80 ขึ้นไป ซึ่ง
สอดคลองกับ Johnson, B. and Christenson, L. 












กําหนดไว ไดแก คาไค-สแควรไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
คาดัชนีวัดความสอดคลองท่ีปรับแกแลว (AGFI) ควรมี
คามากกวา 0.90 คารากของคาเฉล่ียกําลังสองของ
ความคลาดเคล่ือน (RMSEA) ควรมีคานอยกวา 0.05 
และคาดัชนีรากคาเฉล่ียกําลังสองของสวนเหลือ
มาตรฐาน (Standardized RMR) ควรมีคานอยกวา 
0.05 (สุภมาส อังศุโชติและคณะ, 2552: 21-25) จึง
สรุปไดวา แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานมีความตรง
ตามโครงสรางสามารถวัดไดดวยขอคําถามจากตัวแปร
สังเกตไดท้ัง 6 องคประกอบ และเปนไปตามกรอบแนวคิด
แบบทดสอบวินิจฉัยดานการอาน The Woodcock 
Reading Mastery Test-Revised สอดคลองกับบุญ
เรียง ขจรศิลป (2543: 161-162) กลาววาแบบทดสอบ
น้ันมีความตรงตามโครงสรางหรือไม พิจารณาจาก
ความสอดคลองของผลที่ ไดจากแบบทดสอบกับ
















.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ -0.759 ซึ่ง





มาตรฐานท่ีมีความเชื่อมั่น และความเที่ยงตรงสูง ดังน้ัน 
นักเรียนท่ีไดคะแนนจากแบบสํารวจปญหาในการ










ท่ีสรางข้ึนมีความตรงตามสภาพ   
2. คูมือการใชแบบทดสอบวินิจฉัยดานการ
อานสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ประกอบดวย จุดมุงหมายของ
แบบทดสอบ โครงสรางของแบบทดสอบ ลักษณะของ
แบบทดสอบ คุณภาพของแบบทดสอบ เวลาท่ีใชในการ
ทดสอบ วิธีดําเนินการสอบ การตรวจใหคะแนน เกณฑ
การวินิจฉัยและวิธีการวิเคราะหขอบกพรอง และแบบ
แจงผลการวินิจฉัยขอบกพรองดานการอาน สอดคลอง





















เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับ โชติ เพชรชื่น (ม.ป.ป.: 50) 
กลาววา แบบทดสอบวินิจฉัยใชวัดเพื่อวิเคราะหหา
สาเหตุของความบกพรองของนักเรียนแตละคน โดย

































































อาน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ในโรงเรียนสังกัดอื่นๆ  
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